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1) Rešerše v oblasti zápustkového kování s bližším zaměřením na význam předkovacích operací
    a verifikaci návrhu použitím numerické simulace.
2) Proveďte teoretický rozbor simulace předkovací a dokovací operace.
3) Proveďte konstrukční návrh předkovací operace pro konkrétní zadání.
4) Navržené konstrukční řešení verifikujte provedením simulace metodou MKP/MKO.
5) Proveďte celkové zhodnocení dosažených výsledků a případné doporučení.
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